












腰  8 . 3 .
1 4 . 1 2 . 2 8
糧
2 0 . 5 . 2 2
哲 夫 教 授 略 歴
2 4 . 8 . 1 2
東 北 帝 国 大 学 医 学 部 卒 茶
東 北 帝 国 火 学 助 教 授
秋 印 県 立 女 子 医 学 酉 門 学 校 教 授
弘 前 火 学 医 学 部 數 授
弘 前 大 学 医 学 部 附 属 病 院 長 ( 2 8 . 6 . 1 5 立 で )
柬 北 大 学 冨 学 部 教 授
東 北 大 学 医 学 部 附 属 病 院 長 ( 4 2 . 3 3 1 立 で )
力 評 議 員 ( 4 5 . 1 0 . 1 6 ま で )
0  医 学 部 長 ( 4 5 . 1 0 . 1 6 立 で )
0  迭 学 都 附 属 脳 疾 忠 研 究 施 設 長 ( 4 4 . 8 . 1 立 で )
停 年 退 弓
2 6 . 6 . 1 5
3 6 . 4 . 1
4 0 . 4 . 1
4 2 . 4 . 1
4 3 . 4 . 1






































































































































































































昭 2 7 . 1
2
昭 2 7 . 1








昭 2 8 . 2
様
姻 虫 の 為 の 腹 痛
昭 2 8 . 4
慢
哲 夫
胆 道 内 炯 虫 症 の 頻 度
昭 2 8 . 8
横
哲 夫
上 腹 部 痛 と 胆 道 内 炯 虫 症
昭 2 8 . 1 0
棋
哲 夫
姻 虫 症 を ^ 心 と し て 見 た 日 本
人 加 石 症
外 科 的 黄 痘
寄 生 虫 性 肌 道 疾 患 の 外 科
胆 道 痛 の 診 断 に つ い て




昭 2 9 . 6
哲 夫
臨 床 内 科 小 児 科
東 京 医 事 新 誌
日 木 医 師 会 雑 誌
日 本 臨 床 外 科 医
会 誌
治 療
日 本 医 事 新 報
綜 合 臨 床
様
哲 夫






昭 2 9 . 9
寄 生 虫 性 胆 道 疾 忠 、 の 外 科
H 本 外 科 学 会 誌
( 宿 題 報 告 )
日 本 に 於 け る C h o l e c y s t o p a t h i e  臨 床 消 化 器 病 学
( c h o l e c y s t o  c h o l e d o c h o -
P 註 h i e の 提 唱 )




昭 2 9 . 1 0
7 巻 1 号
1 ~ 5
6 9 巻 1 号
6 ~ 1 0
2 7 巻 5 号
1 4 6 ~ 1 5 3
1 3 回 2 号
3 3 ~ 4 5
3 5 巻 2 号
5 1 ~ 5 6
第 1 5 1 1 号
1 9 ~ 2 4
2 巻 8 号
2 1 ~ 2 5
5 4 回 7 号
5 4 7 ~ 5 7 6




昭 3 0 . 6
哲 夫
正 男 他
昭 3 0 . 6
日 本 人 胆 石 症 の 性 別 に 就 て の
再 検 討 一 附 胆 石 4 部 と に 関 す
る コ ル セ ッ ト 説 批 判 一
東 洋 毛 様 線 虫 の 寄 生 率 に 就 て
御 1 消 D  儁 旬 岡 村 中 学 生 に
於 け る 検 査 成 紅 0
所 謂 胆 姿 症 の 臨 床
癒 着 高 度 な 場 合 の 胆 淡 刎 出 術
移 動 盲 腸 症 の 外 科 診 断 学 上 の
位 匙
日 本 に お け る 胆 道 疾 患 の 特 質
と 十 二 指 腸 乳 頭 切 除 術

















昭 3 0 . 1 2
昭 3 1 . 1
慢 哲 夫
松 永 朕 雄
棋 哲 夫
鶴 田 健 之 助
棋 哲 夫
鶴 田 健 之 助
臨 床 消 化 器 病 学
肌 床 外 科
昭 3 1 . 2
昭 3 1 . 2
弘 前 医 学
2 巻 6 号
3 2 7 ~ 3 3 0






鵬 管 の 端 々 吻 合 に 於 け る 理 論
的 場 内 切 除 方 法
所 謂 無 石 胆 褒 炎 の 廓 床 的 観 察
( 第 1 報 ) 症 状 及 び 肌 床 所 見
に つ い て
潰 揚 性 大 腸 炎 , 特 に そ の 外 科
的 療 法 に 就 て
上 腰 部 の 突 発 痛 ( 外 科 の 立 場
か ら )







5 巻 3 号





3 6 巻 1 0 号
1 ~ 1 0
9 巻 6 号
9 ~ 1 4
3 7 巻 6 号
1 2 ~ 2 0
8 巻 8 号
2 4 ~ 3 2
1 4 集
2 6 ~ 3 4
9 巻 1 2 号
1 ~ フ
4 巻 1 号
1 3 ~ 2 0
今 日 の 医 学
手 術
臨 床 消 化 器 病 学
臨 床 外 利
治 療
乎 術 特 集 号
手 術 に 必 要 な 検
査 法
Ⅱ 巻 2 号
1 ~ 1 1
3 8 巻 2  号
2 2 ~ 2 9











































































































































































昭 3 - 1 . 9
4
昭 3 、 1 . 9
昭 3 1 . 1 1
牒
Π 召 3 1 . 1 2
桓




" 刀 3 1
哲 夫
回 虫 迷 入 と そ の 肌 床
鉤 虫 症 , 回 虫 症
横 隔 膜 下 骨 底 部 切 除 術 に つ い
て
胆 道 の 手 術




昭 3 5 . 6
様
「 阿 」 1
慣




昭 3 5 . 9
哲 夫模




盛 岡 敬 二
慢 哲 夫
三 浦 光 恵 他
糧 哲 夫
武 田 由 紀 夫
棋 哲 夫
小 野 慶 一
棋 哲 夫
老 人 胆 石 症 に つ い て
昭 3 5 . 9
十 二 指 腸 壁 筋 お よ び o d d i 氏 筋
部 の 活 動 屯 流 に つ い て
横 隔 膜 へ ル ニ ア の 晦 床 一 特 に
外 科 的 立 場 か ら ー
ビ リ グ ラ フ ィ ソ 胆 道 撮 影 と 注
射 速 度
経 胆 管 的 胆 道 撮 影 像 か ら 見 た
肌 道 の 機 能 的 態 度
各 種 肝 陣 害 と プ ロ ト 戸 ソ ビ ソ
値 の 変 動
急 性 胖 炎 の 外 科 的 治 療
十 二 指 鵬 乳 頭 部 手 術 を め ぐ る
2 , 3  の 闇 題
胆 汁 排 出 に 船 け る オ ッ ヂ 筋 の
機 能 的 独 立 性 に つ い て
内 臓 下 垂 症 に 関 す る 交 献 的 考
祭
寄 生 虫 に よ る 外 科 的 疾 慰 、 と 病
態 生 理
十 二 指 腸 乳 頭 炎
胆 道 手 術 に お け る 麻 酔 法
在 米 日 系 人 の 形 N 市 に つ い て
横 隔 膜 運 動 か ら み た 内 臓 下 垂
症 と そ の 治 療 効 果
外 科 的 立 場 か ら み た 癌 の 転 移
と 再 発
肝 内 胆 石 症 の 治 療
日 本 の 医 学 の
1 9 5 9 年
外 科
手 術
日 本 外 科 手 術 全
昭 3 5 . 9
昭 3 5 . 1 0
昭 3 6 . 2
2 巻
5 9 5 ~ 5 9 8
2 1 巻 Ⅱ 号
9 8 1 ~ 9 8 5
1 3 巻 1 1 号
1 ~ 9
8 巻
1 4 3 ~ 2 9 0
昭 3 6 . 5
1 : i
昭 3 6 . 6
老 年 病
綜 合 医 学
治 療
日 本 臨 床
外 科 治 療
臨 床 消 化 器 病 学
内 科
外 科
東 北 医 誌
消 化 器 病 の 臨 床
外 科 病 態 生 理 選
第 1 集
書
生 体 と 感 染
医 学 の あ ゆ み
手 術
慢 哲 夫
小 野 慶 ・ ー
慢 哲 夫
昭 3 6 . フ
昭 3 6 . 9
3 巻 7 号
2 8 ~ 3 5
1 7 巻 2 号
2 ' 1 ~ 2 8
ι 2 巻 6 号
1 1 ~ 2 4
1 8 巻 8 号
1 6 ~ 2 5
3 巻 3 号
5 5 ~ 6 1
8 巻 9 号
3 3 ~ 3 7
6 泳 3 号
5 9 ~ 6 ^ 1
2 2 繰 1 0 号
5 8 ~ 7 3
6 3 巻 1 , 2  号
3 6 ~ 1 8
3 望 令 5 号
4 ~ 2 2
Π 召 3 6 . 1 0
様
昭 3 6 . 1 1
哲 夫





昭 3 7 . 3
昭 3 7 . 3











胆 汁 瘻 と } 悴 液 瘻 に つ い て
潰 揚 性 大 腸 炎 の 外 科 的 治 療
治 療
臨 床 と 研 究
癌 の 臨 床
5 6 ~ 1 0 0
3 8 巻 5 号
1 9 8 ~ 1 9 9
1 5 巻 9 号
3 2 ~ 4 0
帰 巻 1 0 号
9 7 ~ 9 9
3 8 巻 1 1 号
7 5 ~ 7 9
7  巻 1 1 . 1 2 号
6 4 2 ~ 6 1 8
5 0 巻 3 号
1 2 9 ~ 1 3 7
4 巻 3 号
2 5 ~ 3 1
第 1 9 8 1 号
1 1 5
診 断 と 治 療
外 科 診 療

































































































































































































昭 3 8 . 1
6
昭 3 8 . 2
















昭 3 8 . 3
C . P . C . 細 胆 管 炎 性 肝 炎
胆 石 内 ピ リ ル ビ ソ に つ い て の
検 討
十 二 指 腸 平 滑 筋 肉 肺 に つ い て
昭 3 8 . ↓
昭 3 8 . 5










術 前 討 議 : 経 胖 的 門 脈 撮 影 像 治 療
に よ っ て 診 断 を 惑 わ さ れ た 巨
大 肝 嚢 純
服 道 疾 患 の 術 前 術 後 に つ い て 外 科 診 療
昭 3 8 . 5
昭 3 8 . フ
最 新 医 学
蛋 由 同 化 永 ル モ ソ と 腹 部 手 術 治 療
外 利
診 断 と 治 療
昭 3 S . フ
i 冴 〒 合 ' 亘 ξ e 笄
外 科 診 療
胖 体 , 尾 部 切 除 術
胆 石 応 ( 外 科 D
昭 3 8 . フ
桓





1 8 巻 1 号
2 2 9 ~ 2 3 8
2 0 巻 2  号
3 9 ~ 1 4
5  巻 2  号 ・
9 7 ~ 1 0 6
4 5 巻 3 号
1 3 7 ~ 1 4 ↓
術 前 討 議 : 胃 拙 再 発 を 思 わ せ
た 異 1 1 丁 的 結 腸 重 複 癌 に つ い て
術 前 討 議 才 劉 担 管 下 部 癌 か 胖
頭 癌 力 、
原 発 性 肝 " 議 癌 に つ い て
肝 内 胆 石 症 の 悔 ι 床
胖 嚢 腫 の 手 術




昭 3 8 . 9
損


















昭 3 8 . 9
5 巻 3 号
5 2 ~ 6 7
ι 5 巻 4 号
4 7 ~ 5 2
2 5 巻 5 号
6 7 ~ 7 5
5 1 巻 5 ・ 号
1 0 ~ 1 3
妬 巻 5 号
1 3 1 ~ 1 4 0
4 5 巻 7 号
1 2 7 ~ 1 3 ↓
2 5 巻 7 号
1 1 ~ 2 2
昭 3 8 . 1 0
朋 _ 道 a ) 胆 石 の 陽 性 陰 影
治 療
昭 3 8 . 1 0
胆 道 ( 1 ) 胆 石 と ま ぎ ら わ し
い 右 季 肋 部 陽 性 影 像
い わ ゆ る 結 腸 移 動 症 に 対 す る
広 汎 結 腸 切 除 術 の 効 果
術 前 討 誘 : 肝 包 虫 症 例 に つ い
て の 灰 名
非 定 型 的 胆 憂 別 出 術
治 療

















日 本 医 師 会 医 学
講 座 昭 和 3 7 年 度
外 科
昭 3 8 . 1 1
昭 3 8 . 1 2
外 科
胆 道 ( 1 1 ) 下 行 性 胆 道 撮 影 法
①
胆 道 ( Ⅳ ) 下 行 性 胆 道 撮 影 法
②
術 前 討 成 : 後 腹 膜 唖 揚 の 診 断
を 屯 心 と し て
ス テ 戸 イ ド 長 瑚 使 用 と 潰 揚 性
大 腸 炎 の 手 術






3 7 5 ~ 3 8 1
2 5 巻 8  号 ・
3 5 ~ 1 6
2 5 巻 8  号 ・
1 7 ~ 5 0
2 5 巻 9 号
7 3 ~ フ フ
5 巻 9 号 ・
3 5 ~ 4 0
4 5 巻 9  号 ・
1 2 0 ~ 1 2 8
2 5 巻 1 0 号
7 9 ~ 8 4
2 5 巻 1 0 号
6 5 ~ 6 8
2 5 巻 1 1 号
7 9 ~ 8 2
4 5 巻 1 1 号
1 2 7 ~ 1 3 4
4 0 巻 1 1 号
1 1 5 ~ 1 2 1
9 巻 6 号
4 9 ~ 5 5








町 床 と 研 究
外 科 治 療
?
?










































































































































































































昭 3 9 . 8
8
昭 3 9 . 8












昭 3 9 . 9
定 型 的 胆 我 別 出 術
昭 3 9 . 9
棋
山 口
胆 道 ( 刈 ) 比 較 的 ま れ な 胆 道
レ 線 像
高 度 黄 痕 と 外 科
胆 道 ( X 鵬 胆 道 の レ 線 映 画
非 寄 生 虫 性 肝 喪 胞 の 臨 床
胃 潰 傷 と 胃 癌 の 誤 診 例 に つ
い て の 反 省
慢 性 胖 炎 の 診 断 と 治 療
頸 部 食 道 癌 に 対 す る 一 次 的
咽 頭 胃 吻 合 術 の 手 技 に つ い
て
胆 道 癌 の 治 療 一 と く に 高 度
黄 痘 例 を 中 心 と し て ー











昭 3 9 . 1 0










昭 3 9 . 1 0
外 科
診 断 と 治 療
外 科
消 化 器 病 晦 床





昭 3 9 . 1 1
損 哲 夫
須 田 癒 夫 他
桓 哲 夫
佐 藤 寿 雄
慣 哲 夫
手 島 貞 一 他
損 哲 夫
高 橋 俊 雄 他
損 哲 夫
佐 藤 寿 雄 他
根 哲 夫
三 浦 光 恵
棋 哲 夫






手 島 貞 一
哲 夫
菅 原 侠 治
損 哲 夫
佐 藤 寿 雄
桓 哲 夫
佐 藤 寿 雄
損 哲 夫 他
2 6 巻 8 号
5 5 ~ 6 8
2 6 巻 8 号
6 9 ~ 7 1
5 2 巻 9 号
7 4 ~ 8 5
2 6 巻 9 号
7 3 ~ 7 6
6 巻 9 号
7 4 6 ~ 7 5 3
4 6 巻 9 号
1 3 9 ~ 1 4 6
U 巻 3 号
7 3 ~ 8 6
1 8 巻 9 号
7 3 3 ~ 7 3 8
昭 3 9 . 1 1
ビ ル ロ ー ト 1 法 戸 切 除 術 後
の 胃 運 動 機 能 の 筋 電 図 学 的
検 討
昭 3 9 . 1 2
治 療
昭 3 9 . 1 2
胆 汁 性 腹 膜 炎 に つ い て
非 定 型 的 胆 發 刷 出 術
外 科 治 療
昭 4 0 . 1
術 後 排 気 困 難 , 波 腸 の 成 因
高 位 胃 器 t 癌 に つ い て
昭 4 0 . 1
術
昭 4 0 . 1
胆 石 症 手 術 死 亡 例 の 検 討
い わ ゆ る 膨 大 部 周 囲 癌 に つ
い て
黄 痕 の 鑑 別 診 断
昭 4 0 , 1
科
昭 4 0 . 1
術
外 科 診 療
外 科
2 6 巻 1 0 号
1 ~ 9
1 8 巻 1 0 号
8 5 9 ~ 8 6 2
昭 4 0 . 2
科
ビ リ ル ビ ソ 石 灰 石 の 生 成 機
序
胃 渋 甥 癌 に つ い て
体 質 論 に つ い て の 新 し い 見
解
総 胆 管 切 開 術
昭 4 0 . 2
外 科
治 療
6  巻 1 0 号
1 8 ~ 2 6
2 6 巻 1 2 号
7 9 ~ 8 4
2 6 巻 1 3 号
1 4 9 ~ 1 5 3
4 6 巻 1 1 号
1 3 3 ~ 1 4 1
1 1 巻 6 号
1 ~ 1 0
U 巻 6 号
4 8 ~ 5 6
2 3 巻 1 号
2 0 ~ 2 7
2 7 巻 1 号
3 ~ 1 0
4 7 巻 1 号
1 3 3 ~ 1 3 9
4 7 巻 1 号
1 ~ 1 1
2 7 巻 1 号
5 5 ~ 6 1
2 7 巻 2 号
4 5 ~ 4 8
2 7 巻 2 号
フ フ ~ 8 8
外 科 治 療
外 科 治 療
胆 嚢 瘻 造 設 術
日 本 晦 床


























































































































































































































f 1 1 1 ・ 1 0 . 1 0
1 0
f 1 召 4 0 . 1 0
慢





























Π 丑 4 0 . 1 0
昭 4 0 . H
本 態 陛 低 血 圧 症 と 外 科 的 治 療 内
「 昭 4 0 . 1 1
胖 癌 の 診 断 と 治 療
肝 門 部 胆 管 閉 塞 に 対 す る 肌 道
内 ? 建 術
胖 石 症 の 外 科
Π 召 4 0 . 1 2
1 唱  1 0 . 1 2
" 召 4 1 . 1
W 良 性 疾 患 に 対 す る 胃 切 除 法
に つ い て の 検 討
大 網 肺 瘤 , と く に 選 択 的 j 賜 佳






1 ] 1 1 1 1 . 1
外
科
Π 召 、 n . 1
外
科
肝 切 除 術 ① 川 の 解 剖 と 肝 切 除
の 基 本 手 技
近 側 冑 切 除 術 式 の 検 討 一 特
に 鬮 門 成 形 術 の 必 要 性 に つ
い て ー
由 色 胆 " に つ い て の 検 討






1 6 巻 4 号
7 5 6 ~ 7 6 2
2 7 巻 Ⅱ 号
1 ~ 1 1
2 7 巻 1 1 号
3 1 ~ 4 0
4 7 巻 1 0 号
1 3 ~ 2 8
1 3 巻 5 号
1 ~ 8
4 7 巻 1 1 号
1 0 5 ~ 1 1 1
5 3 巻 1 2 号
4 0 ~ 4 7
2 7 巻 1 3 号
4 0 ~ 4 6
2 0 巻 1 号
4 5 ~ 5 1
治
科





" 刀  1 1
外 科 治 療
療
" 7 1  H  . 2
2
治




イ 左 磁 f
損
イ 左 ル 女
肝 切 除 術 ② 左 葉 領 域 の 切 除 術
潰 揚 件 大 腸 炎 の 外 科 療 法
療


















昭 1 1 . 2
外
昭 4 1 . 3
胖 麗 胞 の 眺 床 一 と く に そ の
成 因 を 小 心 と し て ー
肝 切 除 術 ③ 右 柴 領 域 の 切 除 術
剖 1 剣 列 を め ぐ っ て 一 除 床 病
理 村 議 会 記 録 一 症 例  1 8 4
B a n t i  症 候 群
冑 掘 誤 診 例 の 検 討 一 外 科 的
立 場 か ら ー
家 力 剣 生 結 腸 六 り ポ ー ジ ス を
中 心 と し て
胃 癌 手 術 療 法 の 現 況
肝 切 除 術 ④ 非 定 型 的 肝 切 除 術
剛 門 保 存 臂 切 除 術 の 手 術 手 技
肝 包 虫 症 の 手 術
科
手








1 1 召 、 1 1 . 3
療
外 科
B 本 医 事 新 帆
Π 召 、 1 1 . 3







、 1 8 巻  1  号
1 0 8 ~ 1 1 2
2 8 巻 1 号
3 7 ~ 4 2
第 2 1 7 5 号 ・
1 5 1
2 8 巻 2  号
1 1 2 ~ 1 2 3
2 8 巻 2  号
1 8 1 ~ 1 8 5
2 1 巻 2 ・ 号
4 0 7 ~ 4 1 9
外 科
外 利
最 新 医 学
診 断 と 治 療
治 療
日 本 癌 治 療 学
会 誌
外 科
5 4 巻 2 号
1 3 9 ~ 1 ' 1 7
4 8 巻 3 号
1 2 7 ~ 1 3 4
1 巻 1 号
7 0 ~ 7 3
2 8 巻 3 号
2 8 6 ~ 2 9 4
2 0 巻 3 号
1 6 9 ~ 1 7 3
2 8 巻 4  号 '























































































































































































































昭 Ⅱ . 1 2
1 2
昭  1 2 . 1
1 拠
7 卦 ; j 卯 、
模
仏 モ i x
f 1 召 ↓ 2 . 1




1 1 1 昇 、 1 2 . 1
肱 ミ
筬 福
Π 目  1 2
仙 枇 傾 斜 角 ( 慣 ) か ら み た 内
舳 卞 垂 症
胖 頭 十 二 指 腸 切 除 術 に お け
る 2 , 3 の 問 題 点 一 と く に
手 術 手 技 を 中 心 と し て ー
ホ 昂 1 ! リ 品 Ⅷ 媛 癌 を 併 発 し た 多
発 性 全 ネ 古 陽 憩 室 症 を 中 心 と
し て
胆 石 症 に お け る 浩 影 陰 性 例
へ の 対 策
以 の 芳 へ 方 一 慢 性 胆 喪 炎 か
( 外 科 の 立 場 か ら )
塩 化 べ ソ ザ ル コ ニ ウ / 、 の 外
科 的 応 用
腰 部 肺 霜 ( 外 科 領 域 )
" 召 ↓ 2 . 2




波 辺 仰 太 鄭
様 哲 大
Ⅱ 1 1  1 2 . 2
昭  1 2 . 3






佳 1 ' 鳥
昭 ↓ 2 . 3
, 斤 j l 、 C
大 夫 他
' 斯 夫
洋 ・ 一 他
哲 夫
進
1 4 j 1 ミ
常 屶 他
治
1 唱  1 2 . 3
手
療
! 塀  1 2 . 3
, 行
昭 、 1 2 .  1
早 川 臂 摘 の 新 し い 規 準 と そ
の 手 術 成 綴
蛋 白 漏 出 性 胃 腸 症 一 回 腸 潰
甥 を と も な っ ナ と  l n t e s t i n a l
I y m p h a n g i e c t a s i a  を 「 1 - 1 , D  と
し て ー





4 8 巻 1 2 号
6 3 ~ 6 9
2 1 巻 1 号
H ~ 5 3
Π 仔 、 1 2 . 4
1 」 6 ~ ' 1 5 7
1 6 巻 6 号
1 ~ 1 0
療
哲 ジ C
常 ' " }
哲 夫
新 薬 と 治 療
日 木 医 亦 新 帳






1 9 巻 1 ・ 号






川 勺 2 . 5
1 旧 石 症
Π 1 1 1 2 . 5
9 5 写
1 9 ~ 2 6
第 2 2 2 S 号
1 6 3
2 9 巻 2  号
1 6 7 ~ 1 7 6
1 9 巻 2  号
7 5 ~ 8 6
1 6 巻  3  ・ 弓 '
6 0 ~ 6 8
↓ 3 y R 3  写
1 2 5 ~ 1 3 3
科
転 移 の 臓 器 特 異 性 一 胃 癌 一
副 將 の 手 術
外 科 治 療








[ 1 Π 、 1 2 . 5
哲 夫
範 美 他
1 4 ' プ ミ
常 屶 他
哲 夫
肝 , 胆 道 疾 患 の 社 会 複 帰 と
予 後 特 別 発 言 : 胆 道 疾 患
の 社 会 役 昂 と 予 後
良 性 胆 道 疾 恕 、 に 対 す る 乳 頭
部 成 形 術 の 適 応 と 手 技
正 常 胃 の 運 動 機 能 ( そ の ー )
療
Π 召 ・ 1 2 . 6
現 代 医 学
慢
1 唱 ' 1 2 . 6
か ら だ の 科 学
摘 の 際 床
哲 夫
「 昭 ' 1 2 . フ
下 部 食 道 ・ 噴 門 癌 の 手 術 術 式
哲 夫
寿 雄
2 S 巻 3  ・ 弓 '
3 9 ~ 5 0
5 5 巻 7 ・ 号
4 2 ~ 5 0
外
I J 巻 2  ・ 琴 '
3 3 7 ~ 3 1 3
1 - 1 昇
1 6 ~ 2 2
1 3 巻 4  ・ 弓 '
2 0 8 ~ 2 1 7
2 9 巻 5  号
1 6 2 ~ 、 1 6 8
6 4 巻 4 号
2 7 6 ~ 2 7 フ
棋
胖 臓 外 科 の 現 況
日 本 消 化 器 病
e } 左 釜 さ 徐 北 え 吉 、
臨 床 外 科
科
柧
由 ' t 司
哲 夫 他
総 胆 管 空 腸 Ⅷ 1 々 吻 合 術 に つ
い て ー と く に 肝 内 胆 石 症 の
治 擬 を 中 心 と し て ー




潰 傷 性 大 腸 炎 に 対 す る 外 科
治 療 の 現 況 一 J 持 に 紅 門 括 約
筋 t 品 存 手 術 に つ い て ー
日 本 癌 治 療
弐 丘 4 さ 需 志
日 本 医 師 会 医 学
講 座 昭 和 ・ n 年 度
外 科 治 療
療
2 2 ヅ 会  5
3 9 ~
4 9 巻 5  号
1 - 1 6 ~ 1 5 0
2 劃 会 2 ・ 号
1 6 7
日 本 肌 床 外 科
医 学 △ 雑 誌

























































































































































































































1 瑶 4 3 . 、 1
1 4
川 1 4 3 . 4





















' 常 男 他
1 呪 4 3 . 5
胆 道 ジ ス キ ネ ジ ー の 問 題 点
" 主 と め 、 と 私 見
胃 の 食 物 の 愉 送 機 能
Π 召  1 3


















( 醸 床 講 義 ) 外 科 学 の 講 義
の は じ め に
鬮 門 成 形 術 ( p y 1 ω ' o p l a s t y )
と 幽 円 筋 切 削 斯 村 ( p y l o r o -
m y o t o m y ) ( そ の 2  )
( 臨 床 誥 義 ) 消 化 性 潰 揚 と
外 利 ・ 的 治 療
( 侍 . 羽 薪 片 義 ) 黄 拍 と 外 科















尚 危 气 イ 也
Π ) 干 1 3 . フ
治
昭 4 3 . 8
治
療
昭 ι 3 . 8
タ H 牙 と シ , ツ ク
Π 召 4 3 . 9
療
と 腸
日 木 医 事 新 報
「 ジ ュ ニ ア 版 」
治 療
5 0 巻 4 号
5 3 ~ 6 1
5 0 巻 4 号
1 0 9 ~ 1 1 1
3  巻 4  号 ・
フ ~ 1 7
第 7 1 号 ・
1 2 ~ 1 5
5 0 巻 5 号
1 4 1 ~ 1 ' 1 9
渋 癌 性 大 鵬 炎
昭 ι 3 . 9
胃 に お け る 正 ・ 逆 蠣 動 の ぺ
ー ス メ ー カ ー に つ い て
良 性 胆 道 狄 完 症 の 手 術
昭 4 3 . 1 0
日 本 医 事 新 帳
「 ジ ュ ニ ア 版 」
日 木 医 事 新 報
「 ジ ュ ニ ア 版 」
災 害 医 学
各 種 W 切 除 後 の 残 胃 の 運 動
機 能 ( そ の  1 )
炭 触 石 灰 石 の 結 品 学 的 お よ
び 絲 繊 化 学 的 観 劣 写 一 と く に
胆 石 形 成 に お け る ノ 、 コ 多 糖
休 の 意 義 に つ い て ー
胖 頭 領 域 癌 に 対 す る 胖 頭 十
二 指 ル 1 切 除 術 の 手 術 成 菰 に
つ い て
わ れ わ れ の 行 な っ て い る 分
節 的 W  切 除 術  S e g n 〕 e n t a l
g a s t r e c t o m y の 手 術 手 技
将 種 W 切 除 後 の 残 晋 の 迩 動
機 能 ( そ の 2 )
泓 の 手 術 一 良 吽 胆 管 狄 ず
に 対 す る 胆 道 冉 建 術 一
胖 抓 傷 , 急 、 性 胖 炎 , 慢 性 胖
炎
結 石 症 俳 ゛ 石 症 ) , 寄 生 虫
症
噴 円 の 機 能 , 特 に 逆 流 防 止
機 能 に つ い て
幽 門 機 能 ・ 町 寺 に そ の 排 出 機
肯 凱 こ つ い て ー
消 化 管 に 霜 け る 括 約 作 用 に
つ い て の 2 , 3 の 問 題
根
佐 藤
昭 4 3 . 1 0
哲 夫
寿 雄 他
Π 召 4 3 . 1 0
診 断 と 治 療
第 7 2 号
1 0 ~ 1 5
第 7 3 号
2 0 ~ 2 4
1 1 巻 8 ・ 号
7 9 5 ~ 8 0 2
5 6 巻 7 号
2 5 ~ 2 9
5 0 巻 7 号
1 4 4 ~ 1 4 8
4 巻 8 号
9 1 3 ~ 9 2 4
5 0 巻 8 号
1 4 7 ~ 1 5 6
3 0 巻 1 0 号
1 0 4 1 ~ 1 0 4 6
, 斤 夫
常 屶 他



























白 ' t 司
模
肌 床 科 学
療
f 昭 4 3 . 1 1
治
" 1 H 3 . 1 2
外




2 2 巻 9 号
9 0 8 ~ 9 1 6
外 科 診 療
療
2 2 巻 1 0 号
9 5 3 ~ 9 6 0
現 代 外 科 学 大 系
胖 臓 , 界 臓
現 代 外 科 学 大 系
胖 臓 , 胖 臓
治 療
5 0 巻 1 0 号
1 6 1 ~ 1 6 7
1 0 巻 1 0 号
1 6 1 ~ 1 6 3
3 9 巻
5 7 ~ 9 3
3 9 巻
9 5 ~ 1 1 4
5 0 巻 Ⅱ 号
1 4 7 ~ 1 5 4
5 0 巻 1 2 号
1 5 3 ~ 1 6 0
4 巻 2 号
1 3 1 ~ 1 4 3
治



































































































































































































昭 4 5 . 9
昭 4 5 . 1 0
1 6
昭 4 5 . 1 0
E 召 4 5 . 1 0
昭 4 5 . 1 1












1 4 i 夫
匡 良 他
レ 線 上 陽 性 陰 影 を 呈 す る 胆
石 に つ い て
消 化 管 の 吻 合 一 胃 鵬 の 吻 合
胆 蓑 癌 外 科 の 現 況
潰 揚 性 大 觸 炎
ー タ 汗 斗 医 の 回 想 一 回 虫 か ら
胆 石 そ し て 石 灰 化 ヘ ー
数 室 に お け る 胃 ・ 十 二 1 副 偶
潰 甥 穿 孔 例 の 検 制 '
早 期 習 癌 に お け る 隆 起 型 の
発 生 病 理 と そ の 特 徴







1 9 3 9
T e t s u o  M a k i
1 9 6 1
A p r i l
1 9 6 2
J u l y
外 科 治 療
外 科
日 本 医 師 会
' 1 島 心
脇 床 科 学
日 本 外 科 学 会
' 1 t 誌
外 科 治 療
T e t s u o  M a k i
T e t s u o  M a k i ,
T .  s a t o  e t  a l 、
E x p e r i m e n t e 1 1 e  s t u d l e n
O b e r  e i n e  d u r c h  T u b e r k e l -
b a z i Ⅱ e n g i f t  h e r v o r g e r u f e n e
C 1 1 r o n i s c h e  v e r a n d e r u n g  d e s
N i e r e n p a r e n c h y m s
C h o l e l i t h i a s i s  i n  t h e
j a p a n e s e
A  s t u d y  o n  t h e  A c t i v i t y
O f  β 一 G l u c u r o n i d a s e  i n  B i l e
i n  c o n n e c t i o n  w i t h
P r e c i p i t a t i o n  o {  c a l c i u m
B i l i r u b i n a t e
R e c u r r e n c e  d u e  t o  l n t r a -
I u m i n a Ⅱ y  E x f o H a t e d  G a s t r i c
C a n c e r  c e Ⅱ S
C a n c e r  c e Ⅱ  D i s s e m i n a t i o n
d u r i n g  s u r g i c a l  M a n i p u l a t i o n
1 9 6 3
A p r i l
1 9 6 3
A p r i l
T e t s u o  M a l d ,
K .  Y o s h i d a
e t  a l .
T e t s u o  M a R i ,
S .  M a j i m a
e t  a l .
T e t s u o  M a l d ,
T .  s a t o  e t  a l .
T e t s u o  M a l d ,
T .  s a t o  e t  a l .
T e t s u o  M a l d ,
T .  s a t o  e t  a l .
T e t s u o  M a l d  &
N .  s u z u k i
2 3 巻 3  号
2 4 3 ~ 2 1 9
3 2 巻 1 0 号
1 0 5 4 ~ 1 0 6 8
6 4 巻 7 号
8 0 1 ~ 8 1 2
6 巻 1 0 号
1 3 9 0 ~ 1 3 9 3
7 1 回 Ⅱ 号
1 5 9 1 ~ 1 5 9 8
2 4 巻 2  号
1 2 3 ~ 1 3 0
1 7 巻 8  号
6 1 8 ~ 6 2 7
1 9 6 1
F e b .
1 9 6 1
M a r c h
1 9 6 1
O c t .
1 9 6 1
D e c .
癌 の 臨 床
M 北 t .
P a t h .
A n a t .
a Ⅱ g .
U  p a t h .
1 9 6 5
J a n .
1 9 6 5
J u l y
1 9 6 6
F e b .
T r e a t m e n t  o {  1 n t r a h e p a t i c
G a Ⅱ S t o n e s
O n  i n  v i t r o  s y n t h e s i s  o f
C a l c i u m  B i l i r u b i n a t e
A U 加 P s y  l n c i d e n c e  o f
G a Ⅱ S t o n e s  i n  J a p a n
O n  M e c h a n l s m  o f  c o a g u l -
a t i o n  a n d  s o l i d i f l c a t i o n  o f
G a l ] s t o n e  l n g r e d i e n t s  i n
B i l e
A c u t e  E m p h y s e m a t o u s
C h o l e c y s t i t i s
E x p e r l m e n t a l  F o r m a t i o n
O f  p e r s i l n m o n - B e z o a r
E x p e r i m e n t a l  s t u d y  o n  t h e
M e c h a n l s m  o f  F o r m a t i o n  o f
C a l c i u m  c a r b o n a t e  s t o n e s
P a n c l ' e a t o d u o d e n e c t o m y  f o r
P e r i a m p U Ⅱ a T y  c a t d n o m a s
A r c h .  s u r g .
T e t s u o  M a l d ,
Y . s h i b o t a  e t  a l .
T e t s u o  M a k i  &
N .  s u z u k i
T e t s u o  M a k i  &
N .  s u z u l d
T o h o k u  J .
E x p e r .  M e d .
B a n d  x ,
H e 丘  1
1 - 1 4
1 9 6 6
j u n e
T o h o k u  J .
E x p e r .  M e d .
8 2 , ④
5 9 9 ~ 6 1 2
フ フ , ②
1 7 9 ~ 1 8 6
T e t s u o  M a l d ,
T .  s a t o  e t  a l .
T o h o k u  J .
E x p e r .  M e d .
A r c .  s u r g .
7 9 , ③
3 0 9 ~ 3 1 8
T o h o k u  J .
e x p 、  M e d .
T o h o k u  J .
e x p .  M e d .
T o h o R U  J .
e x p .  M e d .
7 9 , ③
3 1 9 ~ 3 3 3
8 8 , ②
2 6 0 ~ 2 7 0
8 2 , ②
1 1 7 ~ 1 2 3
8 4 , ①
3 7 ~ 4 5
8 4 , ③
2 5 9 ~ 2 7 3
J . 1 n t e T n a t .
C 0 Ⅱ .  s u r g e o n s
T o h o k u  J .
e x p .  M e d 、
T o h o R U  J .
e x p .  M e d .
A r c h .  s u r g .
4 3 , ①
1 ~ 1 2
8 6 , ②
1 6 8 ~ 1 7 フ
8 8 , ②
1 8 1 ~ 1 9 3
9 2 , ⑥
8 2 5 ~ 8 3 3
? ? ?

























ectomy as an lmproved
Operation for Gastric ulcer
Tohoku J.Difference in cHnical
exp. Med.Manifestations of chronic
Pancreatitis between the
〕apanese and 入入restern pe01〕1es
E丘ect of Diet on Experi- TohokⅦ J.
mentalpancreatltis ln Rat exp. Med.
Arch. surg.A comblned Method for
Diagnosis in Malignant
Jaundice






Side-to-side pancreatico- Arch. surg.
jejunoston〕y with caudal
Pancreatectomy for TTeat-






















Of the cholangiolar Area in
Surgical Jaundice with
Reference to lntractable
Jaundice a丘er BⅡiary Drainage
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